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Editorial
Ve inte  año s de  De sarro llo  Cie ntífic o
de  Enfe rme ría .  Re c ue rdo , júbilo ,
mo tivac ió n y e spe ranza e n e l futuro
A pesar de que hay quienes se resisten a recordar
los años cumplidos, creo que en el caso que nos ocupa
no tan solo no pesará a nadie sino que por el contrario
será ocasión de recuerdo, júbilo, motivación y esperan-
za en el futuro.
Los primeros 20 años de Desarrollo Científico de
Enfermería, y digo los primeros porque seguro que ce-
lebrará muchos más, tienen que ser contemplados con
cierta nostalgia por lo que de recuerdo retrospectivo su-
pone. Sin embargo este recuerdo no tiene que identifi-
carse desde la perspectiva de que cualquier tiempo pa-
sado fue mejor, sino como la necesidad de mantener
vivo en la memoria de dónde se viene, para saber dónde
se está y hacia dónde se va. Tan solo este recuerdo de
respeto, que no de añoranza,  permitirá el necesario jú-
bilo.
Júbilo por todo lo trabajado, sufrido y alcanzado. Por
haber posibilitado el avance y el desarrollo científico de
la enfermería mexicana en particular e internacional en
general. No se puede comprender la enfermería mexica-
na sin la Revista Desarrollo Científico de Enfermería. Lo
mismo que no se puede comprender la Revista Desarro-
llo Científico de Enfermería sin su directora Dª Luz María
Medina Rocha. Mujer incansable, innovadora, inquieta,
luchadora, comprometida… que sin ser enfermera tanto
ha aportado a la enfermería con el sueño hecho realidad
hace 20 años. Júbilo, por tanto, porque todas las enfer-
meras debemos alegrarnos de un acontecimiento tan
dichoso.
Motivación por todo lo que queda por hacer. Y no
porque deba suponer un elemento de agobio o de incer-
tidumbre. Sino por todo lo contrario. Por la posibilidad
que el futuro nos depara de seguir avanzando, crecien-
do, aprendiendo. Pero, siempre hay algún pero en los
proyectos de futuro, esta motivación requiere de la ne-
cesaria e imprescindible implicación de cuantos hacen
posible que la Revista Desarrollo Científico sea hoy en
día lo que es y lo que en el futuro queremos que sea. Es
decir, se requiere una apuesta decidida, firme y conti-
nuada por las aportaciones científicas de las enferme-
ras. Sin este "combustible" por mucha iniciativa que tenga
su Directora, por mucha inercia que le impriman sus 20
años de existencia, no será posible seguir celebrando
aniversarios, avances, éxitos y, lo que sin duda resulta
más importante y necesario, el desarrollo científico de la
enfermería. Una disciplina, una profesión, no puede avan-
zar sin tener reconocimiento social, entre pares y entre
profesionales de otras disciplinas si no aporta evidencias
científicas en las que sustentar su práctica profesional. Y
esas evidencias deben darse de los resultados de la in-
vestigación desarrollada por enfermeras. Tan solo si es
así las evidencias permitirán alimentar a enfermería para
que crezca, se desarrolle y avance. Y para que esto se
produzca con la eficacia deseada se debe contar con un
medio serio, comprometido y dinámico que favorezca la
difusión de dichas investigaciones. Las enfermeras
mexicanas tienen la gran suerte de contar con ese me-
dio. Desarrollo Científico de Enfermería lleva 20 años faci-
litando esa difusión para que todas las enfermeras pue-
dan nutrirse de las evidencias que permiten su necesaria
actualización, crecimiento y avance para seguir prestan-
do cuidados eficaces y eficientes a la población.
Esperanza porque es lo último que se pierde, pero
porque es necesario mantenerla y avivarla. Lo ya conse-
guido debe alentar a tener una creciente esperanza en el
futuro. Debe ser un punto de inflexión, un trampolín, un
resorte que nos traslade a nuevas metas, nuevos proyec-
tos, nuevas ilusiones y nuevos logros de los que todas
las enfermeras podamos salir beneficiadas. Desarrollo
Científico de Enfermería viene demostrando desde hace
20 años que puede ser  la esperanza que alimente ese
motor potente, fiable y seguro que la enfermería necesita
en la comunidad científica a la que por méritos propios
pertenece.
Felicidades, por tanto, a la Revista Desarrollo Científi-
co de Enfermería por su aniversario. Pero felicidades tam-
bién a cuantos conformamos la gran familia enfermera
por tener la inmensa suerte de contar con tan importante
revista científica.
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